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MOTTO 
 
Dan apabila hamba-hamba-ku bertanya tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang 
berdo’a apabila ia memohon kepada-KU, maka hendaklah mereka memenuhi 
(segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-KU, agar mereka 
selalu berada dalam kebenaran. 
(QS. AL Baqarah : 186) 
Manusia tidak akan mendapat balasan ,kecuali hasil dari apa yang dijalaninya 
kelak,dia akan melihat hasil segala yang dijalaninya, kemudian ,dia akan 
mendapat balasan yang sempurna 
(QS. An-Njam : 39-41) 
Yang disebut budi pekerti luhur,bukan pangkat atau kedudukan juga ilmu,bukan 
pula kepandaian ,juga bukan orang-orang pintar,apabila apalagi kekayaan,tetapi 
hanya kesucian hati 
(Penggalan Tembang Kinanti) 
Manusia bagaikan wayang ,senantiasa mengikuti dalang yang memainkanya. 
Baik buruk,mulia,dan angkara menjadi busana kehidupan manusia yang harus 
dihadapi.Namun kemuliaan dan keluhuran budi sejati akan mengalahkan 
angkara,iri,dan dengki. Manusia berbudi luhur itu santun dalam bahasa ,sopan 
dalam bertindak,ikhlas dalam berkarya, dan menepati janji. Sebahagia-
bahagianya orang lupa,masih berbahagia orang yang selalu ingat dan waspada  
(Margono Nptppertomo dalam buku Pakartitama hal : iii) 
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ABSTRAK 
 
BAGUS ARIF NUGROHO, 2016, D1812017, “PENGELOLAAN INSTITUTIONAL 
REPOSITORY DI UPT PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI INDONESIA 
YOGYAKARTA”. 
Kuliah Kerja PUSDOKINFO ini mengambil lokasi di UPT Perpustakaan Institut 
Seni Indonesia  Yogyakarta. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 
mengetahui proses pengelolaan Institutional Repository di UPT Perpustakaan ISI 
Yogyakarta; Hambatan dalam pengelolaan Institutional Repository di UPT Perpustakaan 
ISI Yogyakarta. Dalam Penulisan Tugas Akhir ini untuk memperoleh data dan informasi, 
penulis menggunakan beberapa metode diantaranya; metode observasi, metode 
wawancara, metode dokumentasi, dan studi pustaka. 
 Tugas Akhir ini menitikberatkan pada pengelolaan Institutional Repository di 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Konsep repositori diharapkan mampu meningkatkan 
peringkat koleksi digital dan memastikan bahwa seluruh publikasi yang dihasilkan oleh 
akademika dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan Institutional Repositorynya UPT 
Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta memanfaatkan perangkat lunak Ganesha 
Digital Library (GDL). 
Supaya pengelolaan Institutional Repository di UPT Perpustakaan Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta menjadi lebih baik, penulis berharap pihak perpustakaan mampu 
berkerjasama dengan pusat komputer, mampu menyediakan ruang audiovisual, perlu 
memperhatikan koleksi yang berbasis citra dan gambar, sehingga pengelolaan koleksi 
Institutional Repository dapat berjalan maksimal.   
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